دور المنظمات غير الحكومية في النزاعات الدولية












































ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ  ﺔﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻤﻥ 
ﻀﻭﺀ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺏ 
  .ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
  :ﻋﺎﻤﺔ  ﺕﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺇﻟـﻰ 
ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻓﻬـﻲ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻤﺜـل ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍ
  .ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻋﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬـﺔ  
ﻓﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ  ﻨﻅﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ،
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻋﻴﺔ
ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺒل ﻋﺭﻑ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪ ، ﺃﻴﻥ ﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟـﻲ 
ﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻊ ﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺍﺭ
  .ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  :ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭل  -1
ﻟﻲ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻨﺩ ﺘﻨﺒـﺅﺍﺕ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇ
  . ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻷﻤﻨﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ -2
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﺘﻠـﺔ  ﺩﻬﺩﻴﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘ
ﻤﺜل ﺍﻻﻴﺫﺭ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩﺍﺕ ﺠﻌﻠـﺕ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺎ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـﺩ  ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ -3
ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺒـل ﺃﺼـﺒﺢ  1002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  11ﺃﺤﺩﺍﺙ 
  .ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻗﻪ
ل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺯ-4





ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺨﺭﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﺃﺼـﺒﺢ 
ﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻀـﻤﺎﻥ ﻤﻬﺩﺩﺍ ﻜﺫﻟﻙ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺩﺨﻼ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻗ
  .ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ، -5
ﻓﺘﺤﺭﻜﻬﺎ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ، ﺒـل ﻭ 
  . ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻜﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﻀﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ 
  .ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ، ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻜﻤﺒﺭﺭ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻟﻜﻥ ﺤـﺎل ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ 
ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻟﻭﻗﻔﻬـﺎ ﻤﻤـﺎ ﻴﻭﻀـﺢ 
  .ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍ -6
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﻨﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺘﻁـﻭﺭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼـﺎل 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎل ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺒل ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ 
  .ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  -7
ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ 
  .ﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻗ
  
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ -8
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻁﺭﻓﺎ ﻤﺤﺎﻴﺩﺍ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﺴﺏ ﺜﻘﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻨـﺎ 
  .ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ
ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﻋﻠـﻰ  ﻪﻴﻭﺠﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻴﻐﻔل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺨﻠﻔ -9
ﻤﺩﻯ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺩﻭل ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺴﻭﺀ 
ﺎﺭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺘـﻪ 





ﺏ ﻭﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻜﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎ 
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﺘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻌﻤـل 
  .ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹ
  :ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻲ ﺇﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ، ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁـﺔ  .1
 .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  .2
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 . ﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ   ﺘﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤ .3
ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻓﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﻭ ﻫـﻭ ﺍﻟﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ  .4
 .ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀﺢ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﻷﻱ ﻁﺭﻑ
ﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻭﺍﺼـﻠﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ، ﻭ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎ .5
 .ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻀﺤﺎﻴﺎ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﺴﺎﺱ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﺒـﻲ ،  .6
 .ﺃﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺱ ﺼﺤﺘﻪ ﻭ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻴﻔﻭﻕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ 
ﺃﺸﻭﺍﻁﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﺎﺭﻨـﺔ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻘ 
  .ﺍﻟﺩﻴﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﺼﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﺴﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﻅـﺎﻫﺭﺓ 
ﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺍﺯﺩﻴـﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﻭﻀﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ 
  :ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﺭﻓـﻊ ﻤـﻥ  ﺕﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎ .1
ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻟﺩﻱ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋـﺔ 





ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻭل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ .2
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﻫﺫﺍ  ﺒﻬﺩﻑ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭ 
ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺘﺴﻬل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺩﺨل 
ﺇﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ 
 .ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﻗﺎﺌﻲ 
ﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ  .3
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﺩﺨل 
ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺨﻁـﻁ ﻋﻤـل ﻭ ﺇﻟﻲ 
 .ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻲ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻭ ﺍﻟـﺩﻭل ﻭ  .4
ﺘﻁﻠﺏ ﺘﻜﺎﺜﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﻜل ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻻ ﺘﺴـﺘﺜﻨﻲ ﺃﻱ 
ﺩﻭﻟﺔ ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻅـﺎﻫﺭﺓ 
 .ﻭ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ، ﻭ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ  .5
ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺤـل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ 
ﺒﺩل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺩﺍﺨل ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺒل ﻻ ﺒـﺩ 
ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻤﻥ 
 .ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﺜﻑ ﻤﻥ ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭ  .6
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻨﺸﺭ  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺭﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭ ﺩﻤﺎﺭ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻭﺠﻪ 
ﻟﻬﻡ ﺨﺼﻴﺼﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺒﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ 
ﺨﻼل ﺤﻤﻼﺕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﻭ 
  .ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻟﻤ
ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﹼﺄﻜﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻨﻨﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴـﺔ ﻤﻐـﺎﻴﺭﺓ ﻭﻫـﻲ ﺩﻭﺭ 
ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻁﺭﻑ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻬﺫﻩ 
ﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻻ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤ





ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ 
ﺯﺍﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﻜﻤل ﻋﻤل ﺁﺨـﺭ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘ
  .ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﻨﺒﻴﻠﺔ، ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ 
ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﻱ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺒﻘﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﺘﻌﻤﻡ
ﻴﺒﻘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻲ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺘﺸـﻬﺩ 
ﺼـﺩﻱ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻌﻘﺩ ، ﻓﻠﻬﺫﺍ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﺜﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘ
  .ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺒﻤـﺩﻯ ﺨﻁـﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻱ 
  .ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻏﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ، ﻋﺎﻟﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﺭﻋﺔ  ﺍﻷﻜﻴﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﻤﻘﺒﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻴـﺎﺩ 
ﺘﻌـﺩ  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟـﻡ 
ﺸﺄﻨﺎ ﺨﺎﺹ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻤﺜل ﻤﺼﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤـﻭل ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺎﻹﻨﺴـﺎﻥ 
ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻁﺭ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔ  ﻭﺴﺎﺌل ﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ 
ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ  ﺍﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒل ﻭﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﺴ
  .ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭل ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻤﺸﺘﺭﻙ
ﻫﺫﻩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺴﺏ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ،ﺭﻏﻡ 
ﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﺃﻤﻼ ﻤﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻏﻁﻴﻨﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺒﻴﺔ ﻤ
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